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Salah satu penyebab MSDs pada pekerja bagian manual handling adalah postur 
kerja yang tidak ergonomis seperti membungkuk, dan jongkok. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan postur kerja dengan metode 
OWAS terhadap keluhan muskuloskeletal pada pekerja manual handling. Metode 
penelitian ini menggunakan Observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja bagian manual 
handling sebanyak 40 tenaga kerja. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling sebanyak 20 tenaga kerja. Uji statistik yang digunakan adalah 
uji korelasi Person Product Moment dengan bantuan SPSS versi 21 didapatkan 
nilai koefisien korelasi r = 0.642, dan nilai p = 0,002 yang berarti ada hubungan 
yang signifikan antara postur kerja dengan keluhan sistem muskuloskeletal. Dari 
hasil tersebut diketahui bahwa keluhan sistem muskuloskeletal pada pekerja 
manual handling dalam kategori sangat tinggi dengan nilai NBM rata-rata 94,5. 
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EVALUATION ON WORKING POSTURE BY USING OWAS METHOD FOR 
MUSCULOSKELETAL COMPLAINTS OF MANUAL HANDLING WORKERS 
OF PT. ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE OF SURAKARTA 
xiii+69+6 
 
One cause MSDs in handling the manual section is a ergonomic working 
postures, such as bending and squatting. Purpose of the research is to know if any 
correlation between working posture and musculoskeletal complains of manual 
handling workers is found by using OWAS method. The research was an 
analytical-observational one with cross-sectional approach. Population of the 
research was workers of manual handling division amount to 40 individuals. 
Sample is taken by using purposive sampling technique and 20 workers are taken 
as the sample. Statistical examination uses Pearson Product Moment assisted by 
SPSS version 21 and it found a correlation coefficient value, r = 0.642, and p 
value = 0.002. It means that a significant correlation between working posture 
and musculoskeletal system complaints is found. Based on results of the research, 
musculoskeletal system complaints of manual handling can categorized as very 
high with average value of NBM was 94.5. 
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